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Türk tiyatrosunun ve sinema­
sının ünlü ismi Muhsin Ertuğ­
rul, doğumunun yüzüncü yı­
lında, İstanbul Büyükşehir Belediye­
si Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı ta­
rafından düzenlenen bir dizi etkin­
likle anılıyor. 1992 yılı, tiyatro çevre­
leri tarafından Muhsin Ertuğrul yılı
olarak özel olarak kutlanacakt v . ■ : v .......V ■
T ürk tiyatrosunun ve sinemasının ünlü ismi Muhsin Ertuğrul, doğumunun yüzüncü yılın­da anılıyor. Bu amaçla, Haziran 1991’de Tİ- 
YAP tarafından başlatılan çalışmalar, İstanbul Bü­
yükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlı­
ğının etkinlikleri üstlenmesiyle yeni bir çehre ka­
zandı. Başkanlık adına işlerin koordinasyonuyla 
görevlendirilen Gökhan Akçura, bir basın toplantı­
sı düzenleyerek yapılan çalışmaları ve programı 
kamuoyunun bilgisine sundu. Akçura, özetle şun­
ları söyledi:
"1992 yılı, tiyatro çevreleri tarafından Muhsin 
Ertuğrul yılı olarak özel olarak kutlanacaktır. Bu a- 
maçla Mengü Ertel tarafından hazırlanan Muhsin
Ertuğrul Yüz Yaşında logosu ve afişi, konuya iliş­
kin yayınlarda yıl boyunca kullanılacak.
2 Mart-8 Mart 1.992 tarihleri arası ise "Muhsin 
Ertuğrul Haftası" olarak değerlendirilecek. Bu haf­
ta içinde gerçekleştirilecek etkinlikler:
2 Mart: Muhsin Ertuğrul büstünün ve sergisi­
nin açılışı ve Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda dü­
zenlenecek gece. Gecede Ertuğruİ’un hayatına iliş­
kin belgesel filmler gösterilecek ve Türk tiyatro- 
sinema tarihi içindeki önemi anlatılacak.
3 Mart: Taksim Atatürk Kitaplığında "Muh­
sin Ertuğrul’un Kitaplığından Seçmeler Sergisi" 
açılacak. Aynı gün Cemal Reşit Rey Konser Salo- 
nu’nda Muhsin Ertuğrul Sineması’na ilişkin bir pa­
nel düzenlenecek.
S Mart: Küçük Sahne’de "Anılarla Muhsin Er­
tuğrul Gecesi". Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü 
isimleri, Ertuğrul’a ilişkin anılarını dile getirecek.
Tüm bu etkinlikler, Kültür İşleri Daire Başkan­
lığı tarafından bir albüm-kitap olarak da yayımla­
nacak. Bu arada, Eczacıbaşı Vakfı da, Özdemir 
Nutku’nun hazırladığı Muhsin Ertuğrul yazıların­
dan derlenen bir seçkiyi "Gerçeklerin Düşleri" baş­
lığıyla yayımlayacak.
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